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⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠
 ᴫせ㸸
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢᑓ㛛⛉┠ࠕ᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᩍᤵἲϨ࣭
ϩࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϨ࣭ϩࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱₇⩦㸦᪥ᮏㄒᩍᮦ◊✲㸧ࡢ ⛉┠ࢆᅜ㝿
ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱㒊㛛ࡢᩍဨࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍᤵἲϨ࣭ϩࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽ
Ϩ࣭ϩࡣ㝸ᖺ㛤ㅮࡢࡓࡵࠊᖺᗘࡣ௨ୗࡢ ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ
 ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸸ᶫᮏ ᬛ
 ᐇ᪋ᴫせ㸸
᫬㛫 ᭶᭙᪥ ⅆ᭙᪥ Ỉ᭙᪥ ᮌ᭙᪥ 㔠᭙᪥
㺃   
᪥ᮏㄒᩍ⫱₇⩦㸭
᪥ᮏㄒᩍᮦ◊✲
㸦ᚋᮇ㸧

㺃 
᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϨ
㸦๓ᮇ㸧
᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϩ
㸦ᚋᮇ㸧
  
㺃     
㺃     
㺃     
᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϨ ๓ᮇ
x ᢸᙜ㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦ྵ㸬␃Ꮫ⏕㸫୰ᅜ ྡ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲㅮ⩏ࣀ࣮ࢺࠖᒣୗᬡ⨾ⴭ ࢔ࣝࢡ 
ࠕ⪃࠼࡚ࠊゎ࠸࡚ࠊᏛࡪ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩥἲࠖཎἑఀ㒔ኵⴭ
ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
x ᴫせ㸸 እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒࡢᩥἲࢆᏛࢇࡔࠋ≉࡟᪥ᮏㄒึ⣭࡛ᢅ
࠺ᩥἲࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㡯┠ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࢇ࡞≧ἣ
ࡸᩥࡢ୰࡛౑ࢃࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ᩍ࠼ࡿ
ࡢ࠿ࠊ࡞࡝ࢆᏛࢇࡔࠋ

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᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲㄽϩ ᚋᮇ
x ᢸᙜ㸸୕㝮 ཭Ꮚ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ㸦␃Ꮫ⏕୰ᅜ ྡࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ ྡࢆྵࡴ㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࣭ࠕ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᙺ๭ࢥ࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥࠖᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒ 
ᩍᤵἲࢩ࣮ࣜࢬ㸯 ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
࣭ࠕࡇ࡜ࡤࡢຊᏛࠖⓑ஭ᜤᘯⴭ ᒾἼ᪂᭩ ཬࡧࣉࣜࣥࢺ
x ᴫせ㸸 ᗈࡃゝㄒᩍ⫱࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟
␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟ゝㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜Ꮫࡪ
ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚஧ࡘࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᴫほࡋࡓࠋゝㄒᩍ⫱
ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ᭱⤊ࣃࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ⨾㤿ᕷ⬥⏫๻ሙ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡟࡚❺ヰࠕࡋࡲࡦ
ࡁ㨣ࠖ࡜࠸࠺␗ᩥ໬⌮ゎࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ₇๻άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱₇⩦㸭᪥ᮏㄒᩍᮦ₇⩦ ᚋᮇ
x ᢸᙜ㸸 ᶫᮏ ᬛ
x ཷㅮேᩘ㸸 ྡ 㸦᪥ᮏேᏛ⏕㸧
x ౑⏝ᩍᮦ㸸 ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩᮏ෉ ࠖࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ⩻ヂ࣭
ᩥἲゎㄝࠖࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࠕ7HDFK-DSDQHVH᪥ᮏㄒ
ࢆᩍ࠼ࡼ࠺ ➨ ∧ࠖἙ㔝ಇஅ ซே♫
x ᴫせ㸸 ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒࠖึ⣭Ϩࢆ౑ࡗ࡚ࠊᐇ㝿࡟ᒚಟᏛ⏕ࡀᤵᴗ
ࢆࡍࡿᐇ⩦ᙧᘧࡢࢡࣛࢫ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࢥ࣮ࢫࡢࡓࡵ࡟⏕ᚐ࡜
࡞ࡿཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡋࠊ ྡ㸦࣐࣮ࣞࢩ࢔  ྡ㸧ࡀཧຍࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓࠋࢥ࣮ࢫࡢ๓༙࡛ࡣᇶᮏⓗ࡞ᤵᴗࡢὶࢀࢆ☜ㄆࡋࠊᣦᑟ
᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊྛᏛ⏕ࡀ ᅇࡎࡘᤵᴗࢆཷࡅᣢࡕࠊ
ࡑࡢᚋ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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